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Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сердечно 
поздравляют с 80-летним юбилеем заслуженного врача 
России, профессора, главного научного сотрудника 
института Владимира Леоновича Леменева! 
ученик академика Б.В. Петровского, В.Л. Леменев 
работает в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовс-
кого с 1973 г., в котором он более 20 лет руководил отде-
лением неотложной сосудистой хирургии. Научные 
интересы Владимира Леоновича — неотложная сосу-
дистая и реконструктивная хирургия, хирургия аорты 
и ее ветвей, каротидная хирургия. В.Л. Леменев внес 
большой вклад в разработку и внедрение реконструк-
тивных операций при поражениях брюшной аорты, 
магистральных артерий конечностей, брахиоцефаль-
ных артерий и разрывов аневризм брюшной аорты. 
Ему принадлежит заслуга в обосновании создания 
полубиологических сосудистых протезов и протезов с 
местными антикоагулянтными свойствами. 
В.Л. Леменев также активно участвовал в разра-
ботке коллагеновой и гемостатической губок для вре-
менной остановки кровотечения при ранениях сосу-
дов. Автор более 200 научных и методических работ, 
18 рационализаторских предложений и 5 авторских 
свидетельств на изобретения. Подготовил 25 канди-
датов и 5 докторов наук, а также большое количест-
во специалистов по неотложной и реконструктивной 
сосудистой хирургии. 
Владимир Леонович встречает свой юбилей в пре-
красной физической форме, успешно продолжая свою 
научную и практическую деятельность и лично выпол-
няя многие сложные оперативные вмешательства. 
В.Л. Леменев — член Президиума Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов, член 
правления Национальной ассоциации по борьбе с 
инсультом и Научно-практического общества врачей 
неотложной медицины, член ряда других научных 
обществ. Награжден орденом Почета, медалями «В 
память 850-летия Москвы», ВДНХ СССР (1969, 1971), 
нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения». 
Лауреат премии Мэрии г. Москвы в области здравоох-
ранения и медицины.
Мы от всей души желаем Владимиру Леоновичу 
крепкого здоровья, бодрости, благополучия и еще мно-
гих лет плодотворной работы!
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